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Can Feminism Trump Populism? 
Right-Wing Trends and Intersectional Contestations in the Americas 
 
 
The essay pursues a two-fold aim: to examine the logic 
and function of gender for (right-wing) populism in order 
to re-evaluate the phenomenon and expand the 
theorizing towards more complex forms of descriptions 
and analysis. Secondly, it seeks to sketch out spaces and 
practices of resistance that are also based on gendered 
politics (or, make resistance to anti-sexism their point of 
departure), such as the diverse feminist movements that 
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Cultures, Sociology, and Plural Modernities 
 
 
The book “Multiple Gender Cultures, Sociology, and Plural 
Modernities” edited by Heidemarie Winkel (University of 
Bielefeld) and Angelika Poferl (Technical University of 
Dortmund) on re-reading social constructions of gender 
across the globe in a decolonial perspective has been 
published as part of the series: Routledge Research in 
Gender and Society, recently. 
Until today, Western, European sociology contributes to 
the social reality of colonial modernity and gender 
knowledge is a paradigmatic example of it. Multiple 
Gender Cultures, Sociology, and Plural Modernities 
critically engages with these ‘Western eyes’ and shifts the 
focus towards the global variety of gendered socialities 
and hierarchically entangled social histories 
This is conceptualised as multiple gender cultures within plural modernities. The volume provides a 
re-reading of the social fabric of gender in contrast to androcentrist-modernist as well as orientalist 
representations of ‘the’ gendered Other. 
Heidemarie Winkel, Angelika Poferl (Hrsg.) (2020) 
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Masculinities & Displacement in the Middle East 
 
 
Following the outbreak of the Syrian uprising in 2011, 
many Syrians fled to Egypt. This ethnographic study traces 
Syrian men's struggles in Cairo: their experiences in the 
Egyptian labour market and efforts to avoid 
unemployment; their ambitions to prove their 
'groomability' in front of potential in-laws in order to get 
married; and their discontent with being assigned the 
label 'refugee'. The book reveals the strategies these men 
use to maintain their identity as the 'respectable Syrian 
middle-class man' - including engaging in processes of 
'Othering' and the creation of hierarchies - and 
Magdalena Suerbaum explains why this proved so much 
more difficult for them after Morsi was toppled in 2013. 
 
 
Based on in-depth interviews, conversations and long-term participant observations, Suerbaum 
identifies Syrian men's emotional struggles as they undergo the experience of forced displacement 
and she highlights the adaptability and ultimate elasticity of constructed masculinities. The Syrians 
interviewed share their memories and their understandings of sectarianism and growing up in Syria, 
their interactions with the Egyptian and Syrian states, and their experiences during the Syrian 
uprising. The book takes an intersectional approach with close attention to the 'refugee' as a classed 
and gendered person. 
Magdalena Suerbaum (2020) 
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Feminismus, Säkularismus und Religion 
 
 
In diesem Schwerpunktheft nehmen die Gastheraus-
geberinnen Heidemarie Winkel und Angelika Poferl eine 
Neubestimmung des Verhältnisses von Feminismus, 
Säkularismus und Religion vor. Dazu auch in diesem Heft 
ein Gespräch der beiden Gastherausgeberinnen mit Ulrike 
Freitag, Yael Kupferberg, Nahed Samour und Dorothea 
Sattler zum Spannungsverhältnis von Feminismus, 
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Mobilisierungen gegen Feminismus und ‚Gender‘.  
Erscheinungsformen, Erklärungsversuche und Gegenstrategien 
 
Sonderheft 6 der Zeitschrift GENDER 
Die Autor_innen des aktuellen GENDER-Sonderhefts 
analysieren Mobilisierungen gegen ‚Gender‘ und 
Feminismus im Kontext des Erstarkens von 
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Das Heft 
bietet einen Überblick über dieses Phänomen, das in der 
Forschung teils als Antifeminismus, teils als Anti-
‚Genderismus‘ bezeichnet wird. Damit leistet der 
Sonderband einen Beitrag zur Forschung in einem 
interdisziplinären Feld. Die Beiträge lassen über 
Deutschland hinaus Perspektiven aus der Türkei, Italien 
und der Schweiz sichtbar werden. 
 
 
Annette Henniger, Denise Bergold-Caldwell, Sabine Grenz, Barbara Grubner, Helga Krüger-Kirn, 
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Dieser Sammelband AnarchaFeministische Perspektiven 
entstand aus einer Zusammenstellung verschiedenster 
Arbeiten zum Thema anarchistischer Feminismus 
beziehungsweise Anarchafeminismus, die im Rahmen 
eines autonomen Seminars der Fakultät für Soziologie an 
der Universität Bielefeld verfasst wurden.  
Die hier abgedruckten Texte erlauben sowohl historische, 
theoretische, als auch aktuelle Perspektiven auf den 
Gegenstand des Anarchafeminismus welcher explizit auf 
die Befreiung der Frau* innerhalb der herrschaftslosen 
und doch häufig patriarchal gedachten anarchistischen 
Gesellschaftstheorie abzielt. 
 
Darum werden in diesem Band antifeministische Tendenzen im historischen Anarchismus untersucht, 
Anarchismus und Gewalt in einer Analyse gegenüber gestellt sowie alternative Strafkonzepte, die 
chilenische Frauen*bewegungen und der kurdische Freiheitskampf in Rojava als mögliche 
anarchafeministische Praxen beleuchtet. Der Band soll einladen, häufiger eine anarchafeministische 
Linse aufzusetzen und aufzeigen, dass Anarchafeminismus nicht nur immanent in der anarchistischen 
Theorie verwoben sein sollte, sondern in vielen Perspektiven und Diskursen verwoben ist und sich 
auf verschiedenste Bewegungen und Debatten anwenden lassen kann. 
Katharina Ciax, Frederik Fuß, Leonie Papies, Hannah Schiedel (Hrsg.) (2020) 
Anarchafeministische Perspektiven 












Betrifft Mädchen ist seit über 20 Jahren die einzige 
bundesweit erscheinende Fachzeitschrift für 
Mädchenarbeit. Sie informiert über aktuelle 
Entwicklungen, Initiativen und Projekte von und für 
Mädchen und beleuchtet alle Felder der Jugendhilfe aus 
mädchen-spezifischer Perspektive. Fachfrauen der 
Mädchenarbeit bietet sie ein Forum, um Erfahrungen 
auszutauschen, Mädchenarbeit öffentlich zu machen, 
(fach-)politisch zu positionieren und sich weiter zu 
qualifizieren. 
Die Zeitschrift wird herausgegeben von der 
Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenarbeit in NRW e.V., 
gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. 
 
Betrifft Mädchen 
Intersektionale Mädchen*arbeit  
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Special Issue International Journal of Gender, Sexuality and Law 
 
The issue brings together international and interdisciplinary perspective on legal aspects of gender 
identity registration, while focussing on sociological, legal and queer studies approaches to bodies 
and their registrations, looking at perspective of intersectionality, nation states and identities. 
The right not to be discriminated against irrespective of gender (identity) may clash with state 
practices to attribute and register a legal gender to individuals. These labels, particularly as state and 
non-state actors currently make use of them, impact the possibilities that individuals have to enjoy 
human rights. While information on legal gender is used for many different purposes, including 
emancipation and anti-discrimination policies, it also serves to impose different rights and 
responsibilities that fall along sex and gender lines. The effects of such practices are especially felt by 
those who do not, or do not always, fit neatly into existing legal categories, including trans, queer, 
non-binary and intersex individuals and communities. 
 
C.L. Quinan, Verena Molitor, Marjolein van den Brink, Tatiana Zimenkova (Eds.) (2020) 
Bodies, identities, and gender regimes: Human rights and legal aspects of gender identity  
International Journal of Gender, Sexuality and Law 
https://www.northumbriajournals.co.uk/index.php/IJGSL/issue/view/92 
 
